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Since 2011, in my French beginner classes, I have had students write questions and 
comments at the end of each class on a sheet of paper, to which I would respond the 
following week. This comment sheet has been further developed each year and has 
become a kind of notebook for students to reflect on their study. Having used this 
teaching format for four years, in this paper I report on the benefits it offers to both 
learners and teachers. 
 
1. はじめに 













2.  2014 年度版学習日誌の形式と実践方法 
 2014 年度版学習日誌を提示する前に、2011 年度の状況について簡単に説明しておく。
2011 年度に導入した際に使用したのは、A4 版 1 枚の紙に 15 回分の授業の日付欄と「今日
頭に残ったこと」という自由記述欄があるだけの他大学で作成されたシートであった。こ
                                                   
1 福島祥行：「外国語教育における学習ポートフォリオの活用—初級フランス語における導
入の試み—」、『外国語教育フォーラム』第 5 号、2011 年、14-26. 
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○授業外の学習（復習や予習など）   
①宿題をしましたか。  
 1) しなかった  2) 一部しかしなかった  3) 大部分した  4) 全部した 
②CD を聞きましたか。 
 1) 聞かなかった 2) ほとんど聞かなかった  3) 時々聞いた  4) よく聞いた  
③宿題以外にやったこと（記述式） 
④授業外の学習時間（宿題、CD、宿題以外の学習の合計）  
 1) 30 分未満  2) 30 分〜1 時間  3) 1 時間〜1 時間 30 分   




  1) 理解できなかった      2) 少ししか理解できなかった 

























ると一人 1~2 分程度である。 
 
































CD の項目は、CD を十分に活用して学習内容を身につけてもらいたいと考えて入れてい 
る。授業の際に、CD を聞くこと、シャドーイングすることの重要性を説いているが、毎回































































「リエゾンはアクサンのように表記する必要はないのですか」「自分の名前をいうとき Je  






















も「Bon courage !」と励ましのメッセージで答える。 
 
5) 学習上の気づき  
「復習をしっかりすればしっかり覚えられることがわかったので継続していきたい」 












































クラス、内訳は選択必修 文系 1 年生対象 (コミュニケーション) 1 クラス、あとはすべて
自由選択で理系 1 年生対象 （文法）1 クラス、理系 1 年生対象 (コミュニケーション) 1
クラス、半期遅れ（文法）1 クラス、半期遅れ（コミュニケーション）1 クラスである。こ
のうち半期遅れ（コミュニケーション）1 クラス分を除いた 4 クラス分 60 名のアンケート
の回収結果である。 
 
 4-1. 振り返りをすることについて 





1 全く役立たなかった (0)         2 どちらかといえば役立たなかった (2)  
3 どちらかといえば役立った (38)  4 とても役立った (19)  無回答 (1) 
 
2) 「授業外の学習」の項目のうち、学習状況を反省するのに役立ったと思われることに 
  ○をつけてください。複数回答可。 
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  1 宿題 (34)   2CD (25)   3 宿題以外にやったこと (27)   




1 全く役立たなかった (0)          2 どちらかといえば役立たなかった (1)  




1 全く役立たなかった (1)      2 どちらかといえば役立たなかった (5)  
3 どちらかといえば役立った (32)  4 とても役立った (21)  無回答 (1) 
 

















  たと思いますか。 
 1 全く役立たなかった (0)         2 どちらかといえば役立たなかった (1)  
 3 どちらかといえば役立った (11)  4 とても役立った (48) 
 
6) 自由記述欄の教員の回答で参考になったと思われることに○をつけてください。複数 
  回答可。なお 4 を選択した人は具体例を記入してください。 
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  1 質問に対する回答 (39)   2 学習上の助言 (46)   3 フランスの生活文化 (11) 
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